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曲.--q ヲカル桝 .^小敵 fl･●卜抽帆
h.ーL-J鞄軌 hr.ど,d･小帆 1いJ苅凪
L･.JrlL l.柄 (.JH)(如潜,甥肝)
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荊二m コ/ナグサ L＼･お小槌(柑取),a.下破軌 b.上迎軌 S.小机
C･D外乱 C･ピ,R第三召使軌 F,G術凪 h.軌 e.艦(i,22:
(村上l寺坂)
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^ 1! U D l･;
約二削 スズメノヒエ ^小野(帆 )上佃PuJtnr'l.王t.下汲粗 b･上柳 ,
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取＼別 ナIJ i):サ ^′t､帝,R有搾果取乱 C同T7軌
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(il･J T
那-蛸 ノビエ ムh 小 舟(n!l央).I｢,r)仔搾取,l二棚焚(以上×12J
l･',(i摘只(ノ/:ミニり iL.す●,-隷鼠 t･.那二.遜取,C.節三識軌
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D E F G
那^州 5-ノコレクサ A,B似巣 ,a.下越矧 b.上.ldi軌 C.節三越軌
(1,Dfl'押札 (1･外寺礼 C.JAJ軌 r.辞片,FI,1J神沢,e-..帆
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節1-L]･,'J ムラサヤ･IlノJーp ,^1川 ､IいLm災),a.下諸税 h.上越夙
･･･ 那 言迎臥 tl.州 恥 Ilrl,仔押娘, (1.外相.(,.杓鼎.
(.鱗片,7:Lq凪 LLrt■.弼 〔 ul〕 (ll,厭)
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A ri (; n i-;
節 卜二割 チ)]=//リ･juヰ仔押火,iL.外円,b.I^JB,rt-, 戸,′川恥
(i,D弼LR,(l･湘払 Jl;,Lil.弔tr･●Ln･!16.h･研(<'n)こ村上.t､L:ru〕











































































































































.＼ 1･. l. 1
節1･7LIT.I 7ゼ-)).'･1..日'.71-押紫.(1,n謂l払 :t.外線
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